







































































































































候変動の解析［Butzer  1983；門村・勝俣 1992］、
降雨と干ばつの発生メカニズムの解明［Graef
and Haigis 2001；篠田 2002］、ハルマッタンに
よる風成塵の発生メカニズムと砂丘の形成
［Tengberg 1995; Buerkert et al. 1996; El-Baz et
al. 2000; Ozer 2001］、砂漠化や干ばつによるサ
ヘル諸国の社会・経済条件への影響［Raynaut
2001; Hiernaux et al. 2009］、土地荒廃に対する
住民の認識と環境利用との関係性［Lindskog and














































































































































季は10月から 5 月までの 8か月間であり、10月




























































村びとは 6月下旬から 7 月上旬にかけて降雨
































































































































































































































































































つくりはじめ、降雨がはじまる 6月から 8 月に






























































































































































































































Buerkert et al. 1996；田中 1996；堀 2007］。ニ
ジェール南西部では、1 haのトウジンビエ畑か
ら 1年間に30トンの土壌が流亡しているという
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